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Abstract:
Purpose: The study clarifies utilization of Ideas Connection Extensions­Rubric（ICE­R）and actual skill ac­
quisition in the process of skill test for“Linen change”.
Method: For 80 first­year students, we analyzed the score of ICE­R teacher evaluation sheet, ICE­R student
evaluation sheet, and ICE­R utilization used in the process of skill test.
Result: For the student’s skill acquisition level, scores（%）of nursing practical ability in Ideas（I）was
64.5%, and other abilities were 87.7­98.8%. For Connections（C）, scores of nursing cognitive ability was
61.3%, and other abilities were 4.4­45.3%. The students utilized ICE­R evaluation sheet for self­learning.
There were two matched items between the student and teacher evaluation with ICE­R evaluation sheet.
Discussion: With the utilization of ICE­R, it was assumed that the students understood the subject’s circum­
stance and developed an awareness of necessity to consider necessary support even in the first term of the
first year, then they could learn the support with the consciousness of these aspects. In addition, we consid­
ered that the students could develop a consciousness of learning by reviewing self­practice required in a
deepening of nurse skill learning as conducting self­learning with use of ICE­R evaluation sheet. It was also
considered that there would be no definition of evaluation criteria and evaluation standard by the students yet
due to the lower matching rate between the student’s self­evaluation and teacher evaluation with ICE­R.
Conclusion: Further evaluation is necessary to validate the effective method to utilize ICE­R including the
timing of feedback in order to draw a proactive learning from the students in future.
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抄録：
目的：「シーツ交換」の技術テストのプロセスにおける Ideas Connection Extensions­Rubric（以下 ICE­
R と略す）の活用と，技術修得の実態を明らかにする。






















定めるのには役に立たない」と指摘する。そこで，開発された評価票が Ideas Connection Extensions-
































































本田由美 他：ICE ルーブリック評価票の活用と技術修得の実態 ３１
の中から，「看護を思考する力」「看護を実践する力」「対象者に関わる力」を導き出し，そしてそれに
加えて，自己を振り返り課題を見出すという学び方の獲得も重要であると考え，「実施した援助の報告
と自己を振り返る力」の 4つを「看護技術の実施に必要な力」として ICE-R の評価規準とした。






つながり）については，加点項目とした。その結果，シーツ交換の ICE-R 評価票の総計は 20点，加
点項目を入れ 25点とした。
横軸は ICE の I（Ideas：考え），C（Connections：つながり），E（Extensions：応用）であるが，E
（Extensions：応用）に関しては，「シーツ交換」の学修時期が 1年前期ということを考慮して設定せ







































































3）ICE-R の活用の実態：ICE-R の活用に関しては，ICE-R の活用に関する調査票の量的データの記述
統計を行った。











対象者 96名のうち，同意を得られた 80名（回収率 83.3％）を対象とした。そのうち評価票の未提




















表 1 看護技術の習得度（ICE-R 教員評価） n＝80
評価の観点
Ideas（考え） Connections（つながり）
配点 平均得点 SD 得点率（％） 配点 平均得点 SD 得点率（％）
看護を思考する力 1 0.99 ±0.08 98.8 1 0.61 ±0.33 61.3
看護を実践する力 10 6.45 ±1.28 64.5 3※ 1.08 ±0.56 35.8
対象者に関わる力 3 2.80 ±0.46 93.3 2 0.91 ±0.54 45.3
実施した援助の報告と
自己を振り返る力 3 2.63 ±0.52 87.7 2※ 0.09 ±0.36 4.4
合計 17 12.87 ±1.58 75.7 8 2.68 ±1.01 33.5




































































学生 14.57 ±2.53 58.3
Wilcoxon の符号付き順位和検定 ※：加点項目 **p＜0.01 *p＜0.05































表 3 ICE-R 活用に関する調査項目と結果 n＝80
ICE-R 活用に関する質問 mean SD min max
問 1 自己学習に評価票（ICE-R）は活用できましたか？ 4.26 ±0.71 2 5
問 2 ICE-R の評価の観点である 4つの力を意識しながら学習できましたか？ 4.18 ±0.57 3 5
問 3 ICE-R の評価の観点（4つの力）と，（I：考え）や（C：つながり）からなる計 8つの評価基準を意識しながら学習できましたか？ 3.98 ±0.69 2 5
問 4 評価票（ICE-R）を活用することで，技術到達目標として，何を目指せばよいのかを明確にできましたか？ 4.49 ±0.64 2 5
問 5 患者の状況をイメージしながら自己学習できましたか？ 4.25 ±0.77 2 5
問 6 患者に合わせた援助の工夫ができましたか？ 4.11 ±0.86 2 5
問 7 自分の弱点や強みを理解するのに役に立ちましたか？ 4.56 ±0.59 3 5
問 8 評価票（ICE-R）はわかりやすかったですか？ 4.31 ±0.72 3 5
問 9 評価票（ICE-R）は使いやすかったですか？ 4.25 ±0.69 3 5
問 10 技術チェックのプロセスをとおして，技術の学習への関心は高まりましたか？ 4.43 ±0.52 3 5
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